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 Целостность. Это означает, что управленческий учет должен быть системным даже в тех 
случаях, когда он ведется без использования первичной документации, счетов и двойной записи. 
Системность в этом случае означает единство принципов отражения учетной информации, взаи-
мосвязь регистров учета и внутренней отчетности, обеспечение в необходимых случаях сопоста-
вимости ее данных с показателями бухгалтерского учета и отчетности; 
 Понятность. Понятность информации управленческого учета обеспечивается за счет отра-
жения в учетных регистрах результатов анализа полученных показателей, представления данных в 
виде аналитических таблиц, графиков, динамических рядов и т.п.; 
 Своевременность. Своевременность управленческого учета означает его возможность 
обеспечить менеджеров необходимой информацией к сроку принятия решений; 
 Регулярность. Важно также, чтобы внутренняя отчетность была регулярной, т.е. повторяе-
мой во времени. 
Таким образом, данные хорошо организованного управленческого учета позволяют выявить 
области наибольшего риска, узкие места в деятельности организации, малоэффективные или убы-
точные виды продукции и услуг, места и способы их реализации. 
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Метод стратегического анализа базируется на определенной совокупности общенаучных и соб-
ственных методических приемов. К первой категории относятся те приемы, основанные на методе 
философии или логики. Эти методические приемы являются универсальными – они могут приме-
няться в любой сфере экономики, техники или искусства. [1, с. 17] 
В стратегическом анализе используется ряд общенаучных приемов, но в ходе анализа возника-
ет необходимость применения различных прикладных приемов, которые в зависимости от объек-
тов исследования можно объединить в группы. Определение стратегического потенциала основы-
вается на системном подходе к рассмотрению условий и результатов функционирования предпри-
ятия как динамической открытой системы. Согласно этому подходу предприятие рассматривают 
как систему ресурсов, взаимодействие которых приводит достижения результатов. Потенциальные 
возможности предприятия по эффективному использованию ресурсов характеризует страгегичний 
потенциал предприятия. [2, с. 38] В общем, в эту группу входит: 
• анализ основных компетенций и основных возможностей; 
• анализ вектора роста; 
• STEP–анализ (анализ угроз внешнего окружения и профиля возможностей) 
• SWOT–анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) 
• SРАСЕ–анализ (оценка стратегической позиции и действий); 
• матрица ВСС (матрица «рост / доля», разработанная Бостонской консалтинговой группой) 
• матрица GЕ/МсКіnsеу (матрица «Привлекательность отрасли / Позиция в конкуренции»); 
• РІМS–анализ (анализ влияния рыночной стратегии на прибыль); 
• анализ жизненного цикла организации; 
• анализ временных рядов, экстраполяция тенденций; 
• анализ уязвимости организации; 
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• сравнительный анализ «цели – план – факт – оптимизация – отклонения»; 
• причинно–следственный анализ. 
Появление модели стратегического позиционирования бизнеса ВСG стимулировало дальней-
шее исследование в этой области. Одной из самых популярных моделей стратегического анализа 
конкурентоспособности потенциала модель GE/МсКіnsey, которая была создана в начале 1970–х 
годов. Разработчики этой модели – специалисты компании General Еlесtriс (GЕ) и консалтинговая 
фирма МсКіnsey & Со. 
Модель GE/Мскіnsey представляет собой девьятиклитинкову матрицу, расположенную в дву-
мерной системе координат. Содержание и структура матрицы GE/МсКіnsey направлены на опре-
деление будущего или прибыли будущей отдачи капиталовложений, которые может получить 
фирма. Все виды бизнеса фирмы ранжируются на основе критерия потребности в дополнительных 
инвестициях. При этом определяется отраслевая привлекательность в перспективе на основе учета 
следующих показателей: емкость рынка и темп его роста; технологические требования; уровень 
конкуренции; входные и выходные барьеры; потребности в капиталовложениях; влияние социаль-
ных, экологических и других факторов.  В модели GE/МсКіnsey размерность матрицы 3x3 позво-
ляет детально классифицировать сравниваемые виды бизнеса и рассматривать более широкие воз-
можности стратегического выбора. [3, с. 142] В матрице выделяются три участка стратегических 
позиций: участок победителей, проигравшие и средний участок. (Табл.) 
 
Таблица – Участки стратегических позиций 
 
Участки Описание 
«Победитель 1» Характеризуется высокой степенью привлекательности рынка и отно-
сительно сильными преимуществами фирмы на нем. Стратегия фир-
мы, находящейся в такой позиции, должна быть направлена на защиту 
своего положения с помощью дополнительных инвестиций. 
«Победитель 2» Отличается высокой степенью привлекательности рынка и средним 
уровнем преимуществ фирмы. Реальная перспектива для такой фирмы 
заключается в определении своих сильных и слабых сторон, а затем – 
в осуществлении необходимых инвестиций, чтобы получить все вы-
годы из сильных сторон и устранить слабые. 
«Победитель 3» Фирма, которая находится в этой позиции, имеет среднюю рыночную 
привлекательность, но ее конкурентные преимущества сильны. Стра-
тегические действия такой компании могут быть сведены к следую-
щему: определить наиболее привлекательные рыночные сегменты и 
инвестировать именно в них; противостоять действиям конкурентов; 
наращивать объемы производства и тем самым пытаться повысить 
прибыльность своего предприятия. 
«Проигравший 1» Это средняя привлекательность рынка и слабая позиция в конкурен-
ции. Приемлемая стратегия фирмы в такой позиции сводится к разви-
тию бизнес–направлений деятельности с низким уровнем или риском 
выхода из данной бизнес–отрасли. 
«Проигравший 2» Характерны низкая привлекательность рынка и средний уровень кон-
курентной позиции на рынке. Эта отрасль бизнеса некрасивая, фирма 
должна стараться снизить уровень риска и защищать свои позиции в 
наиболее прибыльных долях рынка. 
«Проигравший 3» Характеризуется как низкой привлекательностью рынка, так и низким 
уровнем конкурентной позиции в данном виде бизнеса. Наиболее 
приемлемая стратегия – получать возможную прибыль, воздержаться 
от инвестиций или выйти из данного бизнеса. 
 
По диагонали матрицы расположены виды бизнеса, которые считаются проблемными, по-
скольку они имеют одинаковые шансы на рост и сокращение при определенных условиях. Матри-
ца GE / Мскиnsey более совершенна, чем матрица ВСG, потому что в ней рассматривается боль-
шее количество показателей, которые очень важны при выборе стратегий фирмы.  
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Основным критерием оценки производственно–хозяйственной деятельности каждого предпри-
ятия является прибыль. Прибыль как экономическая категория отражает конечную денежную 
оценку производственной и финансовой деятельности и является важнейшим показателем финан-
совых результатов предприятия. В таблице 1 рассматриваются основные методы прогнозирования 
прибыли. 
 
Таблица – Методы планирования прибыли 
 
Методы планирования 
прибыли 
Метод экстраполяции 
Метод прямого счёта 
Нормативный метод 
Метод CVP 
Метод целевого формирования прибыли 
Метод прогнозирования денежного потока 
Примечание – Источник: Собственная разработка 
 
Метод экстраполяции является наиболее простым методом планирования. Он основан на ре-
зультатах горизонтального (трендового) анализа динамики прибыли за ряд лет и выявлении тен-
денции ее развития. Недостаток данного метода заключается в том, что он не учитывает измене-
ния факторов внешней и внутренней среды, влияющих на прибыль в планируемом периоде. Этот 
метод может быть использован лишь на относительно короткий прогнозный период [1]. 
Расчет методом экстраполяции можно представить так:  
 
Фппл = Фпотч × I, (1) 
 
где Фппл  планируемая величина финансового показателя;  
Фпотч  отчетное значение финансового показателя; 
I индекс изменения финансового показателя. 
 
Метод прямого счёта предполагает, что прибыль определяется как разница между планируемой 
выручкой и полной себестоимостью продукции в действительных ценах с основными отчислени-
ями. Метод является наиболее распространенным, и его используют при обосновании создания 
нового или расширения действующего производства. 
При использовании этого метода плановая сумма прибыли от реализации определяется как 
разность между доходами от реализации товаров за вычетом отчислений и расходами от реализа-
ции товаров. Недостаток этого метода в том, что он основан на одновариантном расчете планиру-
емых показателей. 
Нормативный метод планирования прибыли основывается на расчетах плановой прибыли с помо-
щью нормативов. В качестве таких нормативов обычно используется норма прибыли на: 
 собственный капитал; 
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